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生きものたちの宇宙
綿貫礼子
　地球は生命の棲み家である。自然界には二
百万種もの生きものたちが、あみの目のよう
なからみの中で棲み分かちつつ暮らしている。
そこには数十億年ものながい生命の歴史がき
ざまれており、当然ながらヒトの歴史もその
なかに含まれる。
　・柔れなのに、身勝手にも地球の支配者にな
りず：まして「人間中心」の社会が築かれてき
　ヒ　のり　　
た。．，℃人間の手にした科学や技術はやみくもに
使われ、その歯どめも持たずにエコロジカル
雛縦深めているのが、今日の文明の特徴
である・
　人間同士の間の行為として最もいとわしい
　　　　　　　　　　　　　　レイプものの一つに強者から弱者への強姦がある。
一方で人間は自然に対してもレイプを重ねて
きているのである。このことについて、かつ
てR・カーソンは、こう警鐘を鳴らしたのだ
が、20年後の今日も含蓄のあるひびきを持つ。
　「自然のバランスは、生物相互間の複雑で
　精密でしかも極度に体系化された関係であ
　る。それを無視するのは、崖ふちに立って
　重力の法則はないとわめくに等しい。自然
　のバランスは不変の状況ではない。それは
　流動的でたえず調整が行われている状態
　なのだ。人間もまたこのバランスの一部門
　なしている。」
　人間自身の行為の結果として自然の平衡が
保てなく限界を超えると、生命の棲み家であ
る地球はやがて死相を呈することとなろう、
とカーソンは予言したのである。
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????????、?????????????????????っ ? 、 、?????。????ェー っ ?????? ????? っ?っ? 。 ??????? ????っ 。??? 。??? 、 っ ……。??? 、 、??? 、 ??? 。??? 。 っ っ??? ー ?っ 。??? っ ? 、 ョッ 、??っ?。? ??? 、 ?、??? 、 ???っ ? ???? っ?? ?っ っ 。??? っ っ
?っ?。??? ??、????????????（???????????） ? っ っ 、 ?っ??? ?? ?。??? ????? 、 、??? ）? 、??? 。 ???? っ っ?、? っ 「 」 ???っ?????????????????。?????? ??? 。??? ??、? ? 、?、 。 っ 、???????? 「 」???っ?。 、???、 っ 。?、? ……。 、?。
〈27）
??????????っ?、????????????っ??、??ゃ?????????。?????「?」?、????? 、 っ 。 ???? 。 ? ??????????、? ? 、??? ???? っ?。? ? っ?、 ? ? ??。???っ ?? っ 、 「 ????? ???っ 。??? ?? ょ 」。???、 、 、??? っ 、 、?? ????? っ 。??? ???? ? 、??? っっ?????。???????、?????? ??。??? 、 っ ??????? 、 ゃ 、 。????? 、???、? ??っ ?。????? 、 、 ? （ ）
?????????。????????????、??????????????。???、??????????????? 、 、??? 、 、??? ??、?????????????、??????っ 。????、 。 ? っ??っ? 、 、 。?。??? ??? 、 っ?????。???? ? 、 っ??? 。 ? 、??っ????? っ? 。??? （ ）????? ? （ ? ）
（28）
??????????????????????
?????
↓
憾
??????、?「?ッ、??????っ??????? 」? ??。 ?????? ????、 ??? 、 「 、 ? ????? 」 ??? ? っ??「 っ 」? 、?「???」 ? 、 っ??? ? ー???。 、??? 、 」??? 、???、??? 。?? 。??? 〈 〉??? 。 ー??、 、??、 、??? ? 、????????? ……。 、
（29）
????ー??
?????????ャ????っ?。????????、?????? ? ? ?。???っ 。 ?、???ッ? 。??? 、 ????????????????
????。っ????????。
?????? ?、?? ??。??? っ??（ ? ）。 ??????????????
?????っ???……。??????????????、?????ヵ??????〉????????????????? 。 ? ? 「?????、???????」??????????????? 。 、 ??っ? ? ? 。??? 。 「???????? ? ???? ?ィ????? ?? ???? ? 。??? ? ……??? ィ っ?? ……」。?????????????????????????????? っ
??? ??? 。 っ??? ?っ ? 、??? ュ 。??? 。 ? 、??? っ 。 、 ??? ????? ?? 、 っ ???? 。????????ー 、
??????????????????????????。??????????? 、??? 、 ??????? 。??? 、 「 」??っ 。 ……。 、??? 、 っ ー。??? っ 。……。 っ? ???っ?、???????????????? っ ー??????? 。?っ?。 ? 、??… っ 。??? ? ????? 、 ????? ?????? ? （ ? ）????? ? 。??? 、 、 。??? 、??? 。 、 、
（30）
?????、??????、??????、???????????????? ェッ? 、 ? （?? 、 っ ???、?????? ?っ??）。??? っ っ 。 ???? ? っ っ 。 ? ??????? ??っ ?????、 ? ? ???????? っ ?。?? ???、 ????、? っ 。 ッ?ー? ? 、 っ 「???????????? ?? ??????っ ? 」 っ 、?????????????????、???????????? 。 っ 、????? （ ） 、 、?? ? ? 、???っ?。 ? 、??? 、 っ 。????? ??? っ 。??? ?? 、 ? ュ ー ョ????。 。
?????????????? 、? ? ???。?????????????? 、 ? ?????（??????????）。?? ???? ? 。 ???? 、 ???? っ 。 ? 、 ?。
「??????っ?????」
??? 。?、??? 「 」 ???? ?? ??っ? ?。 、 〈 ???? 〉 ??っ 。????。??? 、 、っ?????ッ???????? 。 ?っ?? ????。 っ?。??? ??? ? っ 。??? 、 っ っ 「??? ? 」 。??? 、
（31）
??っ?。???????????????っ??????????っ?。???????。?????????????．??????? 、 ?????、???? ? ? ……。? ???ー 、?? ?? ? ?。??? 、 （ ） ???、 ??? っ????? 、 。??? 、 「 ー 」????? ?っ 。??? 、?? っ 。? ??????? 、 、??? っ 。??? 、 ???、? 、 ? …??? 、 っ 。??? ? 、?? 。 ? 、 ?
??????????????????っ?。????っ???????、??????、?、?、??????????、? っ 、 ? ??、? 、 っっ?。?????????、????????っ??、????? ? っ ????? っ 。??? 、??? ? っ ????? っ ?。《???????? ? ????》????????
????? 。?????ゃ?? 、?? ? ? っ 。???? 。????? ッ っ 。???、???? ? ー 、???? 。??? っ????? ????? ? ?っ?。 ???? ? 。
（32）
????????、??????????????????。???????、?「????」????、?????「????ゃ 」 ? っ?? ……。??? っ??? っ 。? っ 、? ??????? ー ? ? ???? 〈 〉?、??、?? ッ 。??、 ?ィ ? ?? ???、 っ 。??? っ?、 ????? 。 ?、?? っ??? ? ? っ 、?? ??。??? 、 、?? ???…… ? っ ?????、???っ ?っ???。??? 、 っ?? ? 、????? 。
???????、???????????っ????????????……。????????????、?????????、???????????????????????っ? 。??????、? 、???????、 ? 。??? 、 、? 、?????っ??? ?????????????????????? 。〈??〉???????????
?（? 「 」 ??? ）
☆
☆
☆
（33）
小学校で「彗新しい家庭科を創るために
おいしいものを作ろう
士tbs捷’月
??
vawwM
?
酬一》》》》》》一闘牛一風㌔ ????????????????、??? っ???。 ???、 ?? ???。?? ?? 、 ?????? ? ? 、?? ??、???、? ? ???? 。? 、??? ??、 ? ? っ 。?〈 ?? 〉?? ???? ? 、 ー??っ?? 。 、??、?? ?。??? 「 ? 」? ???ュー? ????。????????????????????????????????????、 ? 、? ?? ??ッ?、 ??ー?ー、????、?????????????? ?? ????? ィー、 ?
???????、???????????????????????? 。 ?、 ??、?「???????????????????????????????????????????????????????????????」 ?。 ー 、 ッ 、 ョ 、?????ー? 、 ー ュー ー??? ? ?????? ??ュー?????? ??? 。?? ?ー? 、 。 、?????。?????、???????「????」????????。? ?? ?、?、?????? 、 っ 、?? 。 ? 、? ? ???? ? 、 、 ッ??? ?? ??? ? 。?? ?????? 、 。??、???。 、
?? ?、 ?? 。 ???????? ??? 。「?????っ??????????」 、? ?
???????。?? 、 ? 。 、????。 、 、??? 。 。?? ??? 、 、????? 。 ? 、? ? 。
（34）
?、????????っ????、?????????????、?? ????????? 。 ??? ? ???? ??。??? 、 ????? ? ? っ 。???、 、?、? 、 、 、?、 ? 、?? ? 、 ャ ー 。
〈?????〉
「??????」?????????。????、???????
???????? ? 。 。????、??? ???、 ? ? ． 、?? ? （ ? 、??） ? 、 っ ? ??? ? 。????? 、 。 。?? 。 ー ー 、???、?。 、 ー?? ?、 ? 。????? 、 「???
????ょ?」???????????。????????????。????、????????????。???、?????????????????ょ??????。?? 、 「 ? ??っ????????ょ?」?? ? っ 、 ?、 っ???? 。 、 、 ?????? 、 。??? 、 ?? っ 、 っ ?っ??、???? ? 、?????? ?????。??? ?? っ????、? ?????? 、 、?? ?っ?。?? ?? 、 。 、
?? ? 、 。????? 。 「 、 」?．?、 ? ??。
〈???????????〈?〉
??????? 、?? っ 。
??????????????、????
?????????ッ?、 、 ??ッ?ュ、? ー?。??????????????、?????っ?。? ? 、??????????。 ? 、 ? ? 、 ょ?? 。 ッ ュ ?。?
（35）
??っ????。???????????????（????）。????、????????????っ?。???っ????。????????? ? （ ? ）。????????。???????っ?????、?????????っ 。 ． ． ?（?????（???????、 ? 、? ???????っ??、??????っ???っ?。???????
?? 、 ）????????? ? ? ??? ッ ュ）、 ー （ ）??????（ ）??? 、???? ? 、?ー ー???? 。「?っ??」ー???????????ー??、 ュ?? 、 … 、 ?ー 、??ー?ー??? ?ュ???
????????、? 、
。???? ?????。?????」???????????? 。 ? ッ??? っ 、 っ??? ???っ?。?? ?? ）。???????っ 、 ? 。 ? っ???、 。 ? 、 っ 。??? っ 。 ． （ ）
（??????????、???????っ??
????ッ??????????、??，
???「ー?ー 、?ッ? ー?、?????ッ?ュ。「 ッ????ヵ ?? ? ? ?????
??????????????????????????。????? 、 っ 。?（????）
。??????ャ ー ?? 。 ?
????? 。 ???????????。 、?? ?? ??????? 。 っ 、 っ?? ???っ ? 。 （ ）????、??? ?? ??? ?（ ?
．??）。???????っ??????っ?。???（????）
??? 、? っ 。? 、?????っ?? っ 。 っ?? 、 ? っ 、 っ 。??? ? ??? 。 ?． （ ）（???????? ュー 、 、 ッュ????????? ??
??ー?? 、 、 、????ー????? ??、 ? 、????? ?）???????、??? ー ?????? 。
（36）
???、???????ー??????????????、????? ? ー っ? 。 ???? 、 ? 。 、 ー 、 ???? ー っ 、??? ?? ?。????? ????????????????????。
???????????????????????????????
????、????ー?ー?? 、 っ ? ? ?????????、? 、。?????????ゃ?????????????、?????????? ? ?っ????? 。??? ? ? ? 、??? 、????????? ょっ??? っ???
??? 。 っ 。 （ ）。?????????、????????。 、 ???、 。 、?? っ 。 （ ）
買い物の一覧
Na 買った物 数：量 ねだん
1 ス　イ　カ 十 298
2 ヨーグルト 1パック 179
3 レ　タ　ス 1こ 80
4 パ　イ　ン 1パック 78
5 牛にゆう 200㎡ 58
6 玉　　　子 1パック 100
7 ポタージュ 2ふくろ 178
8 チェリー・ 300g 300
9 パ　　　ジ 2きん 234
10ベーコン 150g 219
11 ハ　　　　ム 2パック 100
12 ト　マ　ト 1さら 100
13キュウリ 1さら 100
14 シーチキン 95憂 100
。????、???????????????????????。??????????? 。 っ??。? ?っ 。 ?????っ?? ? 。 （ ）。???? 。 、??? 。 ?? （ ）．? 、 。 ュ???っ? っ 、 っ 。
???????????????????????（????）???????? 、 っ 。 （ ? ）
（????、 ?。 っ??っ 、?? ???
霧二一轟
　　
@総
??
???．?
????、??????????????っ????、 、???? 。???、???? ??????? ?、????? っ ? 。????? 、 ???? 、???? ）﹇?????????（←??ー?????
（37）
?）、?????、??ー?
。??????、???????????????、?????
?（「????」） っ ?、??ー?????。????? 、 ー ー??? ? ?????。????? ?? っ ? ??? ????
??????????????。??????????????
??? 。 ??? 、 ゃ??? ? ょ?? 。?? ?ー?? っ ょ っ??? 、 ー 。 っ 、?? 「 っ 」 ????????????????。??っ 、 ? 、 っ??? ょ ??? ?、 ?「?????????」?????????????。????、??? ?? 、 っ 。?、??、 、 、 っ?? ? ? 。 （??? ）
?????????????? っ? っ? 、?? ??
??? っ 。 っ 、 、?? っ 。 ?っ??、 ??? ? ??、 ー ー ??っ 。?????????
????ー?????。????????、 ?、? ュー ??っ?。 ? 。??? ??
??????????っ???????????っ??、?????? っ 、 っ?、 ? っ??。 ? ?（? ??）
。??ー?????、???????っ?。?????????っ
??。?? ． （?? ?）
。??? ? 、????? ? ? ?
??、 ? 、 っ っ 。????? ? ャ ??????????っ?。??ー???っ ? 、?ョ ー 。 ー??? っ 、?? っ っ 。 、（ ）
。?????????っ 、 っ 。 ??
????? っ? っ?。 （ ）
。??? 、 ー ? っ 。 ?ー???
??、???? ? っ 。 （ ）
（???????っ 。 っ
???、 ? っ 、 ??? っ 。 「 」?? ）
????ー????、 ー 、 ャー?ッ?、? ッ ュ
????? 、 ー ー?? ???? 、? ??、?
。???? ?っ 。 ???、???? っ 。
???、? 、 ??? ? っ 。 ー
（38）
??っ??、?ャー?ッ????????????っ?。?っ???? ? ? ?? っ 。 ?、 っ ? ? ???? ? ?。?? ? 、 ?、??? っ 。 ????????（ ）。??????????????。??????ャ???????????? ? っ?。 ? っ 。????? ? （ ）。????? っ ? っ 。???? 。 ー っ?っ???っ っ 。??っ っ?。 ? （ ）。?????ッ?ュ 、 っ??っ?。 ー 、 っ 。?? ?? ? ? （ ）（????? 、 ? っ 。 、
??? ? 、?? 。??ャー ッ?? ? ? 、． っ?、 、 っ 〉
〈?????????〉
????? ?、 ? 、?? っ ? 、 、?? 。??? 、? ??、
?、???????????????????????。??、??? ? っ 、 、?っ??? ?、 っ 、 ??っ 。 、 っ 、?? ?? っ ???。?? ? 、 、?? ? ?????。「???? ．???????」???? ? 。 ?????、?? ? 。?? 、 、?、? 。 、 ???っ 、 。?? ?、 ? 、 、?っ??? ?、 、 、??、 ? ? 。?? ??。?? ??、? 、 っ??? 。 、 っ?? ?。?? ?? （ ）
（39）
中学校では一一“　i？　V？新しい家庭科を創るために
1その理論と実践の間
櫛田真澄
黙撚統一噸　畝一～一《一
?ーー?
一、
????
???????????????????????、???????? 、 ???? ー 、?? ???っ?。 ?????????????? ? ? ッ??? ??? っ 。????? ????、 ??? ??ー っっ?。???????????????ャッ 、?? ? っ 。??????? ー? っ?。?? 、?「 ???? ???? ???? 」??っ?。??????????っ?
????ョッ??、???????????????????????。 、，? ? っ ?????????。??? ? ????、??? 。??? ???? ? ????????? っ 。?、???????? 、 ? ???? ?。 っ??? 。 ??? ? ? 、????? 、??? 、 ? ?????? ? 、?? ? ? っ?、? ? 。?? 、 、 っ
??????、???????????、??????????
????? ? 。 、?、??? ? 、?? ? 。?? 、? 、
（40）
???????????????。????????????、??? っ ? っ??、?????????????、????????????。??「 」??? ? 。 ? ?????、????っ 、 ???????? ? 。????? ? っ 、??? 、 ??? 。?? 、 ー ー?? ??? 。??? ? ー ??、??、 ? ???? ? 、 （?? ）???? 、 ー ???? （＝」 ）?? 、 ? っ 。?? ?、???、????? ??? ッ ィ? ー ー?? ????? ?? 。 ー ー （
???）?? ?????????????、??????????????、? ????????????、????????????? ? （ ）、??? ? ??? 、 。???? ?、 ??、 。?? ???、? ??? ? 。?、????? ?「 」 ? 、ー?? ?、 ?? 。??? 。???? 「 ??? ??? ? ??? ー? 」?? ? っ 、 ??? ? っ?? ???????? 。??、 ? 、 ??? ? 。
（41）
????「??????????ー???」????????? ? ー ? っ?、?「???、????、 、? 、 、 」 。??、 ? ???（??????? ??「? ー っ 」 ??? ???、? ? っ?
表1’一インスタントハンバーグの長所と短所
1．調理上，便利である
2．手軽に簡単に作れる
3．種類がたくさんある
4．値段の高いものはおいしい
5．めんどうくさがりやの人のためにょい
1．保存料や着色料の入っているものがあった
2．調査したものすべてに添加物が入っていた
3．保存のために温度に注意しなければならない
4．値段の安いものでは，ハムのような味がした
5．ソースの味が大部分を占める
6．バターの味が強い
7．肉のほかにたまねぎの味が強い
8．香りづけの調味料が多く使われている
9．安いものには何種類もの肉が使われていた（鯨や魚肉までも）
10．中身がやわらかく，歯ざわりが悪い
11．何かもの足りない
長
所
短
所
??ー????ー?????ー 、?? ???? 、?
??ャ??
????? ー ??? ???? ????? ??? ??????、????????????
??。???????????????????????。????? ? 、 ? ??? ?? ??、?、 、 、?? ?? ? 、?? ? ?。
???????
??? 。?? 、? ? 、 っ?（ ? ）??? （ っ?? 、 、? ??ッ????? ? ）????? ?、 ???? ?? ッ 」???、???? ? ??「??? 、??? 」 っ 、 。?? 、 っ 。?? 、 ー ょ 。??? 、 、?? 」? っ??、 ? ?? ? 。
（42）
?????ー???、?????????????????????????????。?????、????、????、?????? 、 。??? ? ? ? 。?? 、 ? 。?? ? ー????????????ー????????? ? ?????????
一、
???
?、????〈???ー? ー 〉〈??? 〉〈 ャ 〉?……???、 ????? 、 、?ャ??? っ っ??。?、 ???（ ?← ）???? ．?、?、????〈 〉 ??? ?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。
　　　　　　　　’x．
r　wh．，・；，．
簿饗
＼くご＿
??????? ?
??
?
???㌧
???????、???????????????????????、????????????。??????????????? ? 。?〈 〉 っ 、??? 。 、 、 ??? 。?? ?? 。?? ー??? 。 ? ? 、?っ?? 。?、 ? 。?? ??っ 、 っ 。??? ??。? ? 、 っ?? ? っ 。 ??ょっ 「 」 っ 、?。 ??、?。 ? っ??っ 、 、?。 ? っ っ?。? ?? っ?。? 、??? ? ?? 。?? 、 ? 。????ー ? ? 、「 ー 、?? っ 。 ー、 ??
（43）
????っ?。?????? ??????っ???、??????????????、 ? ?????????????っ?。????っ??????????。??????????。??????????? 。
?????????????????????? 、???????????????????? 。 、 、??、 、 、??? ??? 。 、??? ?、 。??? ッ ィ ー ー ゅ?????????????? ?? ?省
????? ッ ィ ?ー ー??????? ー 。?? ? 、 ??? 。
???????。??ッ?ィ??? ???ー ?ー ? ?
一、
???
?、?????
???
??????
?〈?。??ッ?ィ??ー??ー?〉〈??ゅ???〉?、 ???????? ッ ィ 、 ??? 、? ?? ?、? ?????????????? ? っ ?? っ 。????????????、 ???っ 。 っ??? 。?? 。?〈 〉 ー ?ー?????????? 、?? ? 。 ッ ィ??? ? ?? ? 、??。?? ?? ? っ??、 。?? ??? ? 。?、 ????? 、 ッ ィ?、? ? 。
（44）
っ???っ?。?????????????、???っ????????っ?。??????????????????????っ?。??????????????っ?。??????っ???????? 。??ー ー? ょっ? ?。??? 、 っ?。． 、 ? 、?? ??っ 。 ?、 ょ?。， ? 、 ???、 、?? ? っ っ?。?? ゅ? ?? 。 ． 、?? ?? っ 、 ? っ?っ 。???? ー ー? ッ ィ ー ー?． っ 。? ? っ っ?? ?? ???。???? ?????? ?? ????????、 ー ?ー?? ? 。 ょ ???? っ
っ????」????????????????????????。??????????????????、????????
??????っ?。??? っ 、 ょ 、 ゅ 、????ャ??、 、 ー ー 、 ー ー 、 ャー ?、ゃ?、???? ? っ 。
?、?????っ???????????????? ?????っ???。???????? 、 ? っ?????、? ? ???????????????? 。 ?? っ????? 。 っ??? 、 。 っ?? 。????? 、 。?、 。?? ??? ???????っ?????、????????? ? 、 「 」 ? ?? ?????、 。?????????? （ ）
（45＞
高等学校では》“ft＞tc　ct　ttしい家庭科を創るために
NHKrNC9」と「私の家庭科」
早漏福島
??ー??ーーー
一一》偲《協》鉤》一構轡二一》画 ???????????????ー ??????? ????? 、?? ー??? 、 ??ェ?ー???? ?????????? 。「????????????????? 。 、?? 、 ???? 」?? ?ェ ー??? ?? 、???????「 」???、 ェ ー?、 、??? ? ?、??? ??「 ョッ ?? 、?????? ? 、??? っ ?? 。?? ……? ????……」 っ 。?? ??
「????」?????????????????っ?。「???????」???ッ?????? ? ??????。?? ? ??、?ェ?ー???????????????????? ? 、「 ? 」「 ??????」「?? ? 」 「 ? ? ??????」 。???
????????????????????????????????????????????????????????、? ?、 ? 、?
ゐ
?? ? ? っ 、?? ? 、 ェ ー??? …????? ?? ??ょ 。?????? 。 「 」? っ?? 。?、 、 「 」???、 、っ??????。「????????????」???????????、???「?ュー??? ー ?? ????? ?? ?
?????? 「 ュー ー??? ?? ? 」??? 、??っ ???? 、 ? ??ー? ? ? 。?? ? 、????、 ? 、 「 」
（46）
??????、?????????????????「???」???っ ? 。 、 ??????っ?????、? ? ????、?「 」?? ???? ??? ??????????? ?????????「 ? ??? ?????? 」? ?????? 。??? ? っ?「? 」。 、「??（? ） ゃ 」。?? ? 、 「 っ?? っ ?」???? 。 ?（?????????????????????????????????、?? 「 、????? 」 ? 、???????ョ ッ ??、 ? ?? ?? 、?「?????? ? ? っ???」 「 ュー ー?」 ?? 。?? ?? っ 、 、 、?? ?? っ?? ? 、 ? っ 。??? ? 、「?ュー????ー???? ?????。??????? 、 「 ?????
???????????」??????????っ?。??????? ?、 ? ???? 、 ? 。? ???? 、 、?? ?? ょ 。??? ??????????? 」 、?? ? っ 。「??????????????????、???????」、???? 、 っッ???? ??っ ??? ?。???、???????
????。
「?、????? っ ?」「?? ??????????? ??????????っ???
?」
「……????? 」「???? 。 ー 、
????? ??ー?ー ?????? ? ??、?????????? ? っ ????、 ? ? 、 ? （?? ー ッ?ィ ? ） 〜??? 、 ? 、??? っ 、 （?） ??? ?? 」
（47）
「??????」
?????????????、「?????????????』?? ?????」
「???、? ????????っ??、??????っ?
????? ????」
（?ッ?） 「? ???? ? ? ???
??? 『?????』 ???」
「?????」「?? ?? ? っ? ? 、 、
????? ー ?、?? 、 『 』?? ?、? ??? 。 『????? ょ 』 ? 」 （?? ? 、 「 。?? ? っ 」 ）? ? ? ?
「?????????? ??? ? ? 、????
??? 。??????。?『??? 』?????っ????????????? ? ? っ??。?? ? 、?? ょ 」「?????????? っ ????ょ?
?」「 ? 『 』 、????? ? 、 ??? ?????????? ? 」
?????、??????っ?。?? ???? っ ?っ????、??（?）??????? っ 、 ? ?、 ? ???? 、 「 ? っ ? ???」 ?。 「 。?『 』 ?」
「????????????、????????????????
??? ? ? ? ???」 ＝
「????ょ??。???????、?????????????
????……。 ? 『 』????? 、 、 、?、 、 ?? ????? ??、 ?????? 。『? ?』『 』『? 』??????、 ??? ? ?? 、?? ?、 ー?? ? 『 ?』 」????????????????????「???????????????、 『
?』??? ?? 、 。 『?』 ?????、? 『 』 、??? ? ょ 、?、? っ??ょ? 」
「??、????????
（48）
『????』??????????????????????????? ?、 ?ー????。????????????????ょ?」「????????????ょ??……」「????? ょ ?、 ???ー????????
?、??? ? ????。????? ? ????? ? ???? ??? っ?? 。? ??? ? ? ?」
「?????、?? ???? ???????
??? 、 ? ュー 、????? 。 っ?、? ???? ょ 、?』? ょ 、 っ?? ? ? ょ 。?? ?ッ? ? ょ 。 …」?? ?? ? （??? ） 、??? っ?? っ 。
「???????????????????…… ?????? 、?????????。 ??????????
?ッ っ 」?? ???? 、 「 ? ? 」?? ??、? ? 。 ?
????「??????????、???????????」
「????????。????、?っ?????????????
?????っ????」．???。???、????、????????。?っ ? っ 、 ?、 ???（ ） ?。 ???? っ 、 ????? 。??? 「? ー」 。 ???ュー 、 ? っ 。 ー ィー??。 ? っ 。「????????」「?ー ??。??、??ー??? 」「?ー? ? ??「?? ? 」「?? ? 」
?????????? 。
「????? ???」「??ッ 」「???、 ? ? 」
??。???? っ 「 。?? ー ー 」。?? 、?っ?????ー?。
「????? ?」? ? 「 ?、 。
????? ??っ ? 」
「????」「??、 ? 」
（49）
「???????。????????????????」「???。? ? ?
??っ????????????っ?。．
「????? 、 」「?っ っ ェ?」「?? ???? っ ? 」「?? ? 」
?????????ー?? 。
「??????? ? 」「?? 」「??。 」
??????? 、 ?? ???????????????????????「????????っ 」「??????? ??? 」「?? ?」
「????????」
???????ー??????????????????????? 、 「 ??、??? ??????」 、 ???っ??? 、 ?「 ??っ??? ???」?? っ ?っ?。「???????? ? ????「???、 ? ???……???
??????っ ? ……」
「???? … 」「?? ?っ ?、?? 」（ ??ゃ? ）
????? 。? ?、 「 ュー ? ー ??? っ ? 。??? っ ???? 、 「 ュー??? ー???????????? ??? ? ??、??? 、 「 」?っ 。 ???????．（ ）
?????????．『．???．??．?．??、????????．??、?????????????????．????????????????????、????????????????????????????????????????????????????
「?????」???? ? ???
???????????? ???? 。?? 。??? ょっ ?、?。?? 、? 、 。
「??????、????????????
??っ????????っ??。?????????????????」??? ? ? ??? 。 「 。 ? ??、??? ???? 。???????っ ?『 っ 、 ??? 』っ っ 『???
?????????』っ?、?ッ?ッ?ッ」。?? ???? ?? ? ?「?????、???????、?????
???????? ??? ? 」。???、?? 、 ー……。 ??? ? っ ……。?、? ー 、??『? ? 』 。 （??? ）
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????〈???〉??? ? ? ? ???????????????????????
?????????? ??? ??????? ??? ?（ ） 。?? ??、 ??? ??? 、?? ? 、????、?? 、 ? ??? ??? ? ?????? 、 、 。??
「???」??、
??っ?? ????、??? 、 ? っ っ 。?? ?? ? ?
??????????????????? 、?? ??、?? 。? ?? ? ??? ?? ?、? ?????????「??」 ? ? 、?????「????? っ 。??? っ ? ???「 」 、 。「??」っ?、?????、?っ??
??? ?? 、 、 、??? 、?? ??? ? ?
????〉?????〈? 〉 ? 。
???????????????????　　
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????????????????????? 、 ???? 。?、 ? …?? 、〈 ?〉?? ?? っ ?? 、??〈?? 〉 、 ?????? ?? ?〈? 〉???、 ? 、??? ー っ 》??????????ー??、? ?
??? 「 」?? 「 ?」?? ?「??」 ??? ???? 「? 」 ー???? ? っ????????????????????????????????、????????????
?????????????????? ?? ??? 、 、 。
（52）
????????? ?????????? ??? 、 ???、???????っ??っ ?「 」 、?? ? 、 ? 。?? 、??? 「? 」?? 、 。?? ?っ ??????? 「 ? 」 ??? ?っ??? ．????????????????????? ???? ????????「 」 、 っ 。?? ?、 ? っ 。??? ? 、 、?「 、?っ 」?? ?っ っ 。??? ??「? ?
??????????????? ???? 、 ?????? っ 、 っ???? ?ゃ???? 、? ? 。??? ? ???? 、?? ? 。?? 、?
???????????????
????? っ??????? ?????? ?〉?? 。?? ? 、?? ?? ??? ? 、?っ ?． 。?? ???? ?????? ??????????? 、
??????、???????? ????????????????????? 、 ? 。??、?? ??? ???? ?? 、???? 。??? 、 ???? 、????〈 〉 。?? ?? ?????? 〉 ??? 。「???????」?????????????????????ー?
???? ????? ??? ??? ? 。?． ?? 『?? 』（＝＝ ） 。?? ? 、 、? ? 、?? ? ?、 ー 、???? 。 （ ）
（53）
????＝?????????????????…??
??????
　　
???
???
????????
???????????????????????
????? ?????、??ー? ?ェー ?。 ?? ???? ??? ? 、 、 ? ? っ 、?? ?? 。?? 、 ??、?「? 、 ???? 、 ? 、?? 、??? ? 、 ???? 、 。?? 、 ? 、 ?、 っ? ?? ?っ 。 「?……」? 、 、?? ??? っ?。??、? 、 、 、????? ??? 、 っ 。?? ??? 、 、 、 、?、? 。 、 っ 、 、??? 、 ? 、 っ 。
?、????????????。
「??」???、 ?、???????????、???????。?「? 、 ??????、???????
????（ ?? ? 」????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? 、 、 ? ??
し
?? ?、 ー ェー ????? ．?? ??? ? 。 、 、 、 ??。 、 ??? ??、 っ っ ???。?? ?????? 。 、 、 っ????? ? 。 、??? 、 、 ? …?、 、?????????????????????????????????、 、?? ? ?? ……??? 、 、??? っ? 、 、?? 。「????」???、?ェー?????、．????????っ?。
（54）
?っ??、?ェー??、??????????。
「?????????????????、???っ???????
???????????????????．?、??????????? ?。」??? 、 。 、????? 。 。?? ???? 、 ?? ?、 ?、?? 、? 。 「?? 」 、 。 、??? 、 ? 、 、?? 。?? ? 。 、 、?? 。??? 、 ? ー 、 、 、?? っ ? 。?? 、?ェー ? ??、 「 、 、? ? ?? 、 ? ? 、???。?『??、??、 ? ???? ??』 ?? ???? 、?????? ? っ?、 っ ? ?? ????っ? 、 、 っ? ? ?? （? 、 っ 」????????? ????『?????』??? ? ? ? 、 ??????、???? っ ?
?????????っ?。???? ? ??、??????ゃ?????????? ?? ? ? ?っ 。?、? 、 ?? ?っ ? 、?? ? ． っ 。「?????????????????????」??????、
??? ? ??? 、 ?? 、?? っ っ 。??? ?? ? 、??? 、 ?、 、 っ っ?。 、 ??、 ? 「 、 ???? ???? 」 、 。??? ??? 、? 、?? ? 、 。「??????????????????
??、?っ ? 。? ??
「????????、? ゃ 」 、 、 、
????? っ 。
「??、??。? っ 、 、 ????????
???、?? っ 、? 、 ょ 」?? 、 。??（ ? ） ? 、??『 ー ェー 』
（55）
?????
???????????????、??????????????????????????????ー???????、??????? 。
??〈??〉????
．?　　@．
????
???????????????、「???????????」「??? ?」??????? ?? 。 ??? 「 」 、 っ 、 ???????? ー っ っ ???? ??。????? ? ? ???? ?「??」??????? 。? ?? ???。? 、 、?? ? 、????「 」 、??? 、 、???? 。?? ?? ? ? ???」 「 」 、??? ? 、 っ ゃ
「??」?????????、???????????????。
????????、?????、??????????????、??????? ? 。 ｝ 、?? っ 、??? 、??? 、 ? っ??? ? 、 ヶ???、 。???、?? っ 、??? っ 、 ??? ?っ?、????? 。????、 ?? ?? 、 ?? 、???? っ?? 。 、?? ??? 、 、????? 。 ? っ? っ????、 。??? 、?? ? ????? ??? ??????????????????? ? ??。???? ??
（56）
???????????????????????、???????? 。??? 、 ??? 、 。?? ? 、 っ ?。?「????」 、 っ?? ? ???（???????? 、?? ? ???? ?っ ??）、「? 。?? ?? 」 。 、 「?? 」?? 、 「???」? ? 、 「 」?? ? ????? ? っ 。????? っ 、?、 ???、 、 ? ? 「 ? 」????????????????????????????????? ??、?、 っ ???? ?? 、?? 。
????????????????????????????。??「?????????、??????」????????????、 っ???。? ｝???。? ? ? ? 、?? 、 ? ????????? ?????? ??????、 ? ? っ 。?? ??? ? っ ?????? ． 、?? 、?? っ?? ? っ 、??? ? 「??? 」 ? ? 、?? 。??? 、?? 、 ???。?? ??、 、 ?????? 、 ? 。 、 「 」??? 、?ァ ? 。?? 、? ? 、 っ 、 ?? ?? 「 ?」 、 っ??? ???? 、 ッ ー 。?、 、 。
（57）
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?????????????。????、 ????っ ??．?? 。??? ?????? っ 、 ??? ?。??っ 、??? ? ? 。 （ ）
???????????????????? ??、?? っ． ゃっ ????ょ 、? っ ??????っ 。 、 ュ?っ??? ????? 。??? ??? ? 、?? ? っ 。
??? っ 。 ???? っ 。????? 、?っ ? 。? 、??、 、?? 。?? ? 、 ゅ????? っ 。?? ??? ょ、 。??? 。 ??? ー??っ 。??。 ? っ 、 、?? ? ?ょ? っ 。????? 、 っ?? ? 。． ?っ っ 、
??????????。??????????? 、 。……??? っ 、 ???っ ?。??? ????? 、 ゅ 、 、ャ?? ? ー?。? ???????????。 。?????? ???????、??????っ ?? ?ょ ょ?。???、 ? っ?? ? 、 。?????? 、 ー?? 。 ? ???? ? ?ー????? ? 。 、?っ 、??っ?? 。??? ? 、??。??????? ??。 ? ー??? ?? 。 、
（58）
?????????っ??????。?????????????????????????????????。?????????? 。????????????。? 、 っ????????。??、????っ? 。????????? ? ー????? 。 ???? 。 っ ょ??? 。 っ??? っ 。?? ー ょ?? 。?? ?? ???????? ??? 。 、??? 。?? っ ?? ??。?? ??????ッ 。っ??????、??????????????? っ 、?ッ??っ っ 。???っ 。???? ? 、 ッ ?
??。???????????????????????? っ ?。?????? ????っ?????。?っ?????????。 ? ??? ッ 、?? 。 ー ッ ????ー?ー? 。?? ? っ 「 ?????? ?」。?????? 。???っ? っ っ 。????????????????????、??????、???ょ????っ 。?? ?? ? ? ??? ??? ? 、 ャ??? ? 、???、 っ?? 。?? ?????????、 ???? っ 「?」? ?。??? っ?、? っ ? っ???????? ?? ??。
（59）
??????????????????????、??? ゃ ???、 、???っ 、?。? 「 、 ????? ?」 。????? ? っ 。?????? っ っ っ?? 。 。???????。? ? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ???。?????? ???????? 。????? ?? っょ?????。 、??? っ 。
（??????????????????
?。???っ? 。 ． 〉
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????????
???????????????????????っ?、??????っ??． ??????っ 、 ? ???? 、 っ?? っ っ?????っ 。 ゃ ????? ー ? 、?????? ? ????。? 、??? っ 、 っ 。????? 、??． ? っ?? ? 、?? ? っ?。 っ
????????????
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????????????????。??? ー …??? っ 。 、??? っ 、 っ??? ?、??
??????????????????????、?????
????? 。 ? ? ???? ?っ 。??? っ 、?? っ 、 ー??? っ???。
????????????
?、?? っ 。????? ????????????????っ??、 ?????
??????????????っ????
（60）
????????、????????????? ????? っ? っ 、 っ??? っ 、 ??? ???????? ?っ??? 、 っ 。??? っ 。?? ???? っ?? ? っ?。??? ???? っ ?????? っ 「 、 、??」 。??? っ ??? ー ェ っ?? ー 。 っ?? っ 、 ??? っ 、??????? ?、 、??? 。????? 、?? ……
???????????????????
??????????、?．???????
?????、 っ
??っ?? ? ????
??? 。?、??? っ??。??? ? っ
???????????? 。 ???
??? ー ? ? 『??? 』 ?、 ．??? ???? 。 、????っ?? っ???、? ?? ????、 ? っ?? 。 ? 、?、 ? ? 、 っ????? ???。 ????、??? ? ??、?? ? っ っ……… ? ???? 。?? 、 ?? ?
????。?????、??????????? ? ? 。?? ???? ????? ???????????????……??? っ 、?? ? っ ゃ??っ?? ? っ 。????? 、 っ????っ 、 っ??っ?? ??? ?? ? っ 、??? 。 ???? 。??? 、 、??? ……??、 ???? 、 ……???????。?? 。
（61）
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??????????っ???????????????、?
???????????????????????、??????? ???? ? 。???? っ??????????????????。????????
……??? ????? ｝??? ?????? ??? 。 ?、??? 。?? ???? ??、 ? 、?? ????、????っ????????。??? 「 」 、
?????????????っ?。???、???????????、 ? ??? っ?? 、 っ??、 ??? ? 。???????、??????????????????? 。??。????? 、 ??? 。 、?? ? ? ????っ 、??（?? ） 、?? ???? （ ）?? 、?? ? ? 、
???????????????っ?。????????????????っ?。??? ???? 、 ???? 、??????????????っ?。????????っ 、?? 、 ????っ
??????????????????????????????? 。 、?? ????っ っ?? ? 。??? 、?? 「??。 ?????っ?? ? 。??? 、??? 、 ?? ?? ??っ? ? 。?? 、????? ?? ?? ー?? っ ? ??、 ???? ?、?????????????????っ?
?、? ? 。????? 、?? 、
（62）
??????????????。?????????、 ??? ???、?????? 。??? 、 ? ????? 、??? ??? 、ー?ー ???。 ? ? っ ー?ー??? 。 ????っ 、??。 ? 、??? ??? ? ? ?。
?????
?????っ 、 ??? っ 。 ? っ?? ??????? ?。???? 、 っ??っ 。 、?? ?っ 「? ???」?? 。 、????????っ????。
???、?????っ?????????っ?????????????????????? ? ? っ?。? 、 ??? ??。??っ? 。 ??、 ????????、 ? 、??? ? 、?? 、 ??? （?っ 、?っ? ?っ ）。 ???????? ? ??。??? ?、 っ??? 。 、? っ （っ?????????ー? ????? 。???）? 、?????? 。????? 、 ー っ??? 、 っ っ???。????? っ ?っ っ?。????っ 、?っ? ? 、?、 ? 。 ???? ? ? 。 、???っ ?
??、???????????????????????。??????????、????? ? 、??? 、 ??、 、 っ?? ?? 。??《???????????????????????? ??????? ??? ?? ??? ??? 」 。?（ 、? ） 、「??」? ? 、?． ? 。 「 」??????? ?、? ????? ? 、?????? 。「 」??????「? 」? ???、 「 」?「 」 、??? 。
（63）
奮発?＝　　　　　　　　　　　＝　　 　　 　 一 匿 　匿　 　　　 　冒　　一　　一　　一r一り 　一一 一一　　7　一　 一F 一自曹 ????????》?????????????ィ?????????ヶ??っ???、??????っ??????????????? 。 ?ィ ー???、? ? ??ィ????? （???）??? ? ? 。? 、????? ッ??? 。?? ????? 、 ? ???? 。 、????? 、 っ 。???、 ?? っ 、?（ ） ??……?? っ ? 。??? ? 、 ?? 、????????? ????? ? 、?? ー ッ?? 。??? ?????、???? ?、
???????????。??????っ??????????????????????????。??????????? 、????? 。 ? 、 ???? ??、??????????? ゃっ 、????? ? 。 ???????? 、??? 。 ??? ?っ????「 ?? ?? 」 「
????????????????????????????? 」 っ???、? 、??? ???。??? っ? 、??? 。 ?? 、
（64）
??????????????????????????? 、 、??? 、?? ????、???っ ??? 。?? ?? ????? ゃ 、 ????????? ???っ?????????????。??? ? 、???? っ 、????? ッ ゃっ 。??? ?っ 。??????????? 、??????、??????? ?、?????っ 。????、? 、?っ? っ ? 、 。 、???、?? 、 、 ?
??、?????????????????????????? っ? ? っ?? ッ
?っ?ゃ???。??????ゃ?????????????????????????、????????。?????、 ． ? ? ー????????????、?っ?????????????ゃ? ゃ っ 。??ゃ?? 、 。 。 っ?? ? ? 、 ??? ????。???、??? ? ?、 。ゃ?? 、 っ 。 ? っ
??? ?? ?っ 。????。 、?????? っ? 、 っ ッ?? 。??? 、 、 ュ ーョ?、???ュ???ィ?????????、?? ? ???っ??、??? っ 。???????? ? ? ???。 、 ュ ィ???。 、?っ っ 。?、? ?? ? （
（65）
　：：：＝　＝＝?冒邑発　　　　　　　LN　　　　　一　　　一mLt　　　”一 ??????）、????????????、?????? ??????????? ゃ 。 ?っ?ょ? 。??? 、 ????????っ?? ? 、????、? ゃ 、 っ??、 ? ? 、 ー???? ? 。????? ? ????? ? ョ
????????、?????????????????????ょ。 ? 、??? 、? っ??。??? ゃ?????。 ???ゃ????????????? 。 。??? ゃ 。 ?????? ? ． っ ? 。??? ?? （ ー ャー ）
（????????????
?????っ?? 、 ?? ???????っ???、??? 。 ? ???? 、 ー ャ?? っ?? 、??? ? 。??? ー 、??ょ ??? 。「 ? っ 」。……
????。???????? 、????????。?? ャー ー 。っ?ょ??????????? ?、???????? 。? ? ? ???? ??? 。???????????。????、????? ッ 、 っ ょ
?? 。
（66）
????、???????????????????。?? ???、?????????? ? 。?? ??。
??「??、???????????っ?、???????????????????????????????。????? ? ? ???っ っ っ 、??? っ??? っ 。 っ ???? 。??? っ っ??? ? 。?????? っ 、??? 。?? 。 、
???????????。????????『?????
??ゃ 』 っ 、?? 『? 』 『 』発??????
???『??????????????っ?????』??????????????。????????????????? っ? 。 っ ???『 』『 』『 』『?』『 』????? 」。??? ? （ ）「?『?????????ゃ?っ????』『?????
????? ?っ ??』?『 ? っ ょ?? っ 』 『 っ 』??。 ? 。」 ??『????』 ……。??? ? 、 ??。? ? 。? ???? 、?。? ? 。??? ? ? ??? 、?． っ ???っ?? 。??? ? 、 。??? ?ー ? ??
（67）
??????、????????????????????? 。 『?????』??、????。
　　一コ呂轡　一　　　一＝：　冨　　　　　　　　　　　　冒　　一　　　　 一 　 醒　　 　m －　　t咤；二署＝二二±溝＝「盲貫：＝罵量　：：一　　　　　＝：　　 ：：二3革ヨ　＝三言・＝＝： ??????????????????、????『???????、?????』?????っ???????、 『 』 っ 。 『??』 『??? ??、 『 』?。（? ）『??????、?????』??? っ 。 、 ー????、 。 、 ? っ ょ ???? ? 『 。?? ??っ? ?? ?。『???????????』、『??????????』??? ? ? ?????、???
?????? 。 『?』? 。（ ）?? ? 、 っ 、?? っ?? ? 。 ???? 。?」。 ?? ????? （ ）
?????、??????????????っ???????、???????????、???????????????、????????????。??????「???」???、「 」「? ゃ 、 」??、?ョ ?ョ 、 、 ??? ? ? 。??? 、??ゃ 、 ュー っ 、????????、 ? 。???ゃ 「 、 」っ????、???????????????????? 。「??????」? 「 ?」???、??
??? 、 、????? 「? 」 っ???、???????。??? 、 ? 、?? 。??? ー?? ? っ??、???? ? （ ）
（68）
雷発昌轟　　　　　　　置　　 　旨」　 5一＿δ　 ；…5　 一 璽響乙　　へ暫　一 ??????????｝?????????????ッ??????、???????????????、???、???????????? 、 ? 。??、 、 ???? ? ??、 、 、 、?、? ? っ 。??? ? 、 、??? ? ??、 っ??????、 、 、?、???????ー??、?????????ー????? 、 ー????? っ 。???ー??? 、 、?? っ 。??? 、 ー ー
?ー?ァ??ー??????????????????????、???、?「?????????、???????????」 ? 、 ? ? ? っ 、「?????? ? ? 、???? 、 」 。????? ?? ?ー 、＝???ェッ ?????。 ??、? 、??? 、??? 。 、?、? ?????。 ?、 ??、「??、????????? ? 」 、?? 、 ャ …??? ? 。 、??? ? ??? 。「?? 」 ?? 、 ? ??
（69）
3瑞ヨ　弓電　　哺」、琶発 ???、??????????????????????、??????????。??????、???????っ? 、 ? 。??、?? ??????、??、 ??? ??、??????????? ? ??﹈、 ? 、 ー ー????????? ?? 、??? 、 「 」 ???、 「 】 ? 」?? ? 。? ?、 ???????????????????、??? ???、 、 ????、 ? 、?? ァッ ョ?。? ????、??????????、???????、? ?
?。?「???????っ?????」????????????????｝??????、 ????、? ? ????。? 、 、 ???、? 、??? ? 、 、 ?????? ? ? 、??。?? 、 ? ???? 、??? 、?? ? 。??? 、??? 、 ? ? 。??? 、??、 ?????? ??? 。????? 、????っ?? 、 ??? ? ?????? ??。??? ??????、?? 。???、???っ 。 （ ）〈???〉??（????????????????????????
（70）
琶発　　　　’t一一口ee一．?鴨 ???????》?????????????????????、??????????、??????????、???????、? 、 っ 『???』 ? 。 、 っ?????? ??っ?????、?? 「 」???。 ー? ?????、?????? ???? っ 、 っ???、?? ???? 、?? 、 。?っ????? 、「 ? 」??? ?、? ? 、?っ????? 。??????????????? ???? ? 。 ? ???? ? 、?、? 。 ?
?????????。???、?????????????????????????。????????????????? ? 。??? 。 、 っ??????????? 、 ???? ??、 ???? 、 っ??? ……。 、 、
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????。 「 、 ……??? ????????????? ……」。 ィ???、 、??? 、????? ?? 。???????、 ???」「??? っ? 」。???
（71）
黒眉
???????????、??????「??、??????????????」? ? ??。「 、??? ????」（ ???）??? 、 ? 、??????? ?。????? ??? ????? 、 「??? 」?? 、?、??? っ っ 。??? 「 ??」?、? 。??? 。?? ?? 、 ? ??????、 ???? っ 、 っ っ 。?? 、 ????。? ? っ ? ???????? 、 ?っ??? っ?。??、 、? ?、 ? ?????? 。「????????????????、???????
???????」??????、?っ????????。?????????????、????????????????? 。 ? 、 ? ????「????????????『?』?、?????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????、????、??? ?? ー ? 、??っ???? 」 、??? ? 、 、??? ? ょ 。???っ 」 、 ュー?????? 、 ????っ? 。 ? 、?????? 。 「??? 、 っ 」（「? 」 ???） 。??? 、 ? 、??? ????? っ ??????。 「 ー ー???、 ? 」 、??? 「 」 。?? 、? 。
（72）
醤発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　一　　　一　 　 　 　 　　一　 心一 一　　　 　　　 冒 　冒　 　 ． 一　　 一 丁　 　 匿 　　匿．　 一一 t　 匿 　　－t 十一 一匿 一冒 一一 一t m一 匿　　　　一　　　　t　　t｝　 一　ヒ一L （???????????????????、????????????ー?????????????????、??????????。 ォー 。〈??????????????????????????? ?ー ??、?＝???????????? ?っ ????????、?、??? ? 、 っ 。??? ? っ 、??? 、 ? ????? っ 。「????????、????????????????。? 】?? ? ? っ 。??? ? っ?????、 、??? ? ?。 ? 『 っ 』??? っ 、 、??? っ ? 。 っ
?????????。???????っ????????っ????????。??????????????、?????? … っ? っ ?????? … ? っ ????。??? 、 ??????、?? ?????????? 。『 』『?』? っ ? 、??? 。?? 、 、??? ?? ??? 、 、??? っ っ ? 。??? 『 っ??』 っ 。??? 、 』??? ? 。??? ? っ 、?????、 ー ?
（73）
　二：諾一翫　　　　　一；L 犀■口蕎±　一＝己E
??????????、?????????、??（???????????、? ? 。 ? ????????、??????????????????
?????????。???????っ?????????? 、 ? ー ? 。??? ?????????? ー ????、??? ????っ 、??? ー??、?? 。 、 っ??? 、 ? ? ??? 、 っ??? 、 ?、っ????、????????????????? ???? ?? ? 、??。?? 、??? 、 ? っ ょ 。??? 。???、?、? っ っ?。? ? 〜 ィ 、??? ? 、 。??? ? ? っ
?、??????????????????????。?????????? 、 っ????? 『 、?????っ 』 、?? ?????????? ????。??? 『 』 、??? っ っ ??『????? っ ???? 、 、 っ?? っ 。 『??? ? 』 ??????、 っ 。??? 、 っ??? 。 『??? ????? ???』???????? 、 ゃっ?? 。???? ?? 、??????????? 、 ?っ? ????????っ 。 、??? 、??? 、????」。?? 、 ゃ 、?? っ 。
（74）
こんにちは！男女で学ぶ家庭科???????、?????????????????? っ ? 。?? （ ）?? （ ）????? ?っ??????。??? ??? 。? 。????（?ー っ ー 。?? ? 、 。?? ?． っ 。?? ?? ???? ー?? ? 。?? ? ． 、《
紀…??????
?????????????????? （??? ）。??????? 、 ??
??。??????ー?????っ?????? ? 、? ???????。?? ? ?????? ? 。????? 、??? ?? ????。????????? 「 」。???
（????、?????っ??????。?
????? ……）????? ?? っ 。
（???、????? ? ）
??? ー 、?? 。 ー?? ??? 。????、? 「 」??? ? ?????????? 。??? ? 。っ???っ?、???????。?????????「 、 ょっ 」「????????っ???。??????
????? 」
「???????????。???????
???????」
「???????。?????????。?
?っ???? ゃ 。?????」
「?????っ? 。 ?
??? ゃっ 。 っ? ???? 、 ? ゃ 、? ……」
「?、??? 、? 、???。? ?っ? ? ゃ ?」
????? ??? 、?? っ 、 ? ? ???? ょ 。??? っ「???????っ?? ? 。
??? ?? 、?。??? っ 。 ? 。?、 」??っ ????????? 、 、っ????????、???????。
（??????????????）
（75）
??
dc　aie1rしなんノで｛駆）おう〕なえ）でもktう
　qO　＠e＠　Gv　ee　＠　＠RD　．ntmS
???????????? 。????????。????????、 ?〈??〉 、?? ??? っ?、 ? ?。?? ???? ? 、?? ? ????ょ っ??????。「 ?」????????
?「??? 」?? ???。???、 ???? ??。??? 〈「???」? 〉?? 。?（ ? ? ）
??????????????。?? ???????? 。??? 「 」 ?????? 。????? 。??? ｝ 、??? ????? ??「 ? 」 …?? ? 、「 」?? ー? 。??（ ? …… ） っ?? 、?っっ?????、??????????????? 。????? 。?? っ?? 。????? ?? ???。 （?〈 〉?? ??ゅ、 ? 「 」?? 。? ?
??????????????、?「 ??????????? ?? 」 。?? ? 「 」?? 、「 」??????????????。「? 」 ．?っ??、????? ???????????、?、 ? 、?? ???? ??? 。????? 、っ???????…〉?????、????? ? ??????。?? 、 ?????「?????? 」??? 、???、 ? っ?「 ?? 」 、?? ?? 、
???っ?????、?????
?????????????、??????????、???????? っ
?? ?? 。
?????????。→???
??? 「 」 ?????っ っ 、?っ ? 、?? ?? 「??」?? 、? ???。??? 、?」 。?? ?、 ェッ ー??????? ? 。?? 、 ? 。?? 、 ォ?ー?? ??、??っ 。 「??」?? 、 ? っ???っ ? ー??っ ??? ? っ 、???????? ? 。?、?っ
（76）
?。????（???????）?? ? ???????、?ー????? 「 」?? 。?、 ? 、??、?? ?っ 、?、 ??? ?? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ??っ 、? ッ ャー?。 ?? 。?? ??????? 、??。?? 、?? 。?? ?ッ?????????。????????? ??? 。っ????? 、?。?
?????????????????。?? 。???? ??? 。?（ 、?? ??、?? 、 ッ ? ??? ? ? 、? ー????? ?????? ??? ）。?? ッ っ?? 「?????????????ー?????っ 。 ??? ??」 ? 。??、 ? ? 、?? ?? 、?? （?? ? 「 ?っ???（?）???????。?????、???? ?? 、
???????（????）、?????? ?????? ??? ???? ??? ?????? 、 ??????????? ? 、「 」??? 、?? 。 （ ）?? 、? 、??? ? 、????? っ ょ ?）??、??????? 、 ?? 。?? 、????、?、 ???????????? 。 、?? ? 。?? ?? ??????、?? ??????????? ?、??? 。
?????、??????????? ? 、?? ????? ??????。? 、?? っ ょ 。?? 、??? 。?? ???、 ???「????????? ??????? 」 っ 、 ??? ? ??? ?? ? ?。?????? 、?? ? 、????? 、????? 、???? ???????。????? 、??????? ?? ??? ょ? 。?? ? （ ）
（77）
??????????
《?????????》
?????
???、???????????????????????っ?。??????????? 。 ???????????????っ??、??????????????、 ??????、?????? っ 。 ? ???? 。?、 ??? ? 。 ?????? ???????っ??????? ?? ???
????????? 。????? 、 ????????? っ 。?? 、 。?????。 「 ???? 」?? 、 ? っ 。??? ?? 、?? 。????? ? っ 、??、 ．?? ????。 ??? ????? 、 ?????? 。??? 、 、
??????????????????、???????????????????。???????、??????????っ????。?? ??????????? ? っ 。????? 、 ????。? ????????? ? 、 。?? ー ??っ? っ ? ? 。??? ? 、 っ ? ?
?????????????????????????????? 、 っ???。 ?? 。?? ? 。????? 、 っ 。?? 。?? ? っ 。???（ ） 。??????????????????????????????? ? ? ??? 、 「 ? っ????? ? 。 」?っ? 。 、??? っ 。 ???っ?? 。
（78）
?????????????????????????????????? ??????????（ ）?????（ 〉? ?? ?? 。 。 「 」 、?? ? 、??????????。????????????? 、 ? っ ??っ? 。 。 っ ??、? ?????? 。 ?、 ?? 、 ????っ ?????? 。??? （? ） 、?。? ?、 ? ? ? 。?、 ? 、??? ? 、??? ???? ?? っ ??? ?? ? ?? ?????? 。 、?????? ? ??? 。 っ 。?? ? ? ょ 。?? ?? 。 ? 。
?????????????????????????? 、 ?????? 。 「 ??」????????????????????。??? ?? ?? ? 。? ????? 、 ??、???????? 。 ????「? 」 、???? 。 。?? ??? （? ）（??っ??）????????????????????。??
??? ? っ???????????? っ 。???????? 。????、 ? 。?? （ ）。?? ? ? 。?? ??? ??? （ ）?????? 、 ? 、??? ?。??? っ ょ 。?っ
（79）
???????????
《???。》
?????
??????????????????????????? ????????????????????? （ ） ????? 「 ???
??????????」????????????。??、???????? ?? っ 。??????????? ??? ?????????ー ??? 、 ?? ???? っ 。㌶???????????、??? ?? ??????????? 、??? ?っ ??? 。 「 っ風
?? 、? っ 。 ー?? ? ?? 、?っ?、 ? ー? ィ っ ???? ??。????? ?? ???? 。 ???? ?? 、??? 、?? 、 ?? 。?? ?????????? 、 、?? っ ?。 ? 、 「 、
???????????????????????っ?????????っ???????。?? ??． 、??「 ? ?ッ?????」? 、 ? 。??? っ ? ??????????????? 、 っ?? 、? 。?? 、 っ 、 、??? 、?? ? ? 。 ???? 、 ? 、?? 。?? ?? ????? ? 、 っ 。??「 ? ……」 、 っ????? 、 ? 、?? 。?? ? 、?? 。? ??? っ 、 ｝?? 。??? っ 、?? っ ??? 、?
（EO）
?????????、?????っ???????????????? っ 。? ??? ?? っ 。??? 。??? 「 ?」????? 、???? ??「?????? ? 。 、?? 、?。????????????????????っ????。????? っ 、 ? 、?????? 」? っ 。 、 、男女平等教育すすめてますか9③瓜Oe’as
っ????????????っ??????。「????????」??????????、??????
?（?????）?「???????????っ????、?? ? ? ? ゃ???……」。??? ? っ ????? 。 ?????。 ー?? ? ???????、?? ?。 ?????ー?????。 、 ?????っ ?。 、?、 ? ? ?? っ 。??、????? ? ???? ? ? ﹇ ? ? ?????? ??…??、??? ? ? ??????﹇… ??
??
??????????、?????????????????????? っ 。??? 。?? ? 、 、??? ????? ???????????????????? 。 ィ??? 、 ? 。?? ? っ??? っ 。 、?? 。 、?? ? 。 、??、 ? 、 ? ? ー
???????????????????????????????
??? 。「 、 」?? 、 ? 。??「 ??? ?ュ ー ュー ー 。??? ー ー っ 。??。 ??? ? ? 。 ??? ? 。 。?? ? 」。 ?っ????っ っ 。ーー…???????。????????????。「?????????? 」。 、????? 。
（81）
口耳
?
シネマ
グレイストーク
由紀（カットも）遠藤
「?????ー?」???（「?ー????
?」）??????ー???????、???「?ー??ー」???????ャ??????? ?ー 。?? ? ー ????????? ? ? ???。?? ? ャ 、??? ? ??。?? ? 、「?????? ?っ?? 」 っ?????? ? 、 「 ．????? 」 っ 、 ??? ? ??? ? 。?? ? 「 ? ?
?????」???????????????? 。?? ?ー??????? 、??? ? ー??? 。 ャ?? ー 、 「???????????」 ????????????????? 。?? 。 「 ? ? 」????? ? 、??? っ??? っ 。 ー??? 。???「?????、????」??っ????、???ー? ャッ
?? 、?? ??。 、? ????? ? ? 、????? ? 、ョッ????ー????ャ????????っ??? ? ? 。????、?? 、 「?????? 。??? 」 ?
?、??????????????????。?????????????????????? ????? 、 ?。????? ?、 、???? ?。??ー ???、? ? ??? ? 、??? っ?、??? ? ー っ 。??? ??、??? ???。 ? 、 「 ョー 」っ?????????????????。?????? 。 。??、 ー ?? ????? ??っ 。????? ャ?っ 、? ?｝???????????????????
?。?? ?っ ???? 。
（82）
????????????????。?
『?????』。???????っ?????????????。
???? 、 、? ??? ?? ???????ー?? 。 ?????ャー????、 ? 「?? ??????????? 」。????? ??? ィ 、?????? 、?? 。 、?? ?ー ???? 。 、 ー?? 、??????????ー?????????ほん7
1t：
?
《
『主夫と生活』
小田亜佐子
?????。?? ? ???、?????、??????? ?????。?ょ??????? 、 。?? 、??。 ???????? 、「?????????ュー?、?????ー
???? 」
「???? 、 ??、?『?? ? 』?
???? 」「???
??っ?? ? 」
「??????? ?? 、
??????? ???」
「??????? ????
???? 」、 。?? 、? ????、???? ?、? 、??? 。 ??? 、 ッ ー??????????、??ー??っ? 、?? ? 。?? ? 「『
????』?????????」?、?「???????? 、 ? ????? 」 ???、???、?「 ??? 、 ? 」?? 。?????、???????「??」?????? ??? ? 、?、? ?? ? ??? ? ? 。?「?????????? ??」? 、．? ?。?? ? ???????．? 。 っ 、 ? ????、?? 。
????????????????、???????ー 、????? ッ ??? ? 、?ー???????、?? ? ???????????、 ???????。
???????．??ィ『 』???? 、 、＝
（83）
???????????????????????????
『?????????????……』
???????、????
????????????? ?? ???? 「 ???? 」?っ ? 。?「??? ???? ?」?「 ? ? 」
「????????ょ????????」
??? 」??、 ゅ?? ??、????????????????。????? ?? 。?? ?? ??? 、?? ? 。??っ??? 。??? 、??? 。
??????、??????????????????、???????????。「???????????」???ー??、
??? ? っ…… 、?ー??????????????、?????????。??? ????? 。?????? 、 ???、??? っ ?? 、?? っ 。?? ?? ?? っ??。 。??? 、 ??? 、 っ? っ?、??? ? ? 、 ??? ? ?っ??。??????? 、 ? 。??ー?? 、 ???。????????? ? ?、? 、．?? ? ? 、???? ー
????。
「????っ??、??????ゅ??、?
?ー??????っ????」。??、「???? ?? ょ ???????」 ???? 「? ゅ 」 ???。? 「?? ? ? ????」????。 ? っ?? 、? ? ? 。「???????、???????????
?っ? 、?? ? 、?? っ??? ? ?? ??? 、 。??? っ っ?? 。??? ? 、??? 、 ???? 。?? ……」。????? 、?、? ?
（84）
?????。?? ?? ??????????? 、 、 ????? 「 」??????????? 。??????『???????
???ュ??ー ョ ???』??? ? ?? ?
????
「??」? 、??
???????っ???。??????? ??? ??????? ??、??????? ? ?、 。?? 、．?? ??〉 ??? 。??? ー?、????????、?? ???、?? ? っ???。 、?、 、
???っ???????、?っ?????????? 。??「 ? 」 、 ? ??? ? ? 。?? っ???、????? ? ? 。??? ? っ?? ー 「?」???? ? ??? 、 ???? ?? ?????? 。??? ? ??、? ー ? ェ??????? ? ．???? 。?????ァー??ー?ッ??? ?????『? ? ． ??』
??????、????
「????? 」 ?? ?
???????、??????。 「
????????????。??????????ェ????（?????????）???っ 。??? ??。 ???????? ????、??????っ ?、 」?。?? 、 ャー??? ? ?、?? ? 。??????? 、????? 。?「????? ? ????っ 『 ? 』?、?? 」????? ?? 。??? 、 ?????? 。???????? 、 ? ?????? 。、?? ? 、????? 。? ?????、?? 、????? 、 ??? 、 。
（85）
〆 O螢　．Eへ 、、、駈ve’
　　　ジョン物語
　　　　　　　　　　　半田たつ子
口口■圃圏帽．■口■關一周引ロー咀周■職d願隅■亀■山口國咀■聰繭■圃圏闇■口國■綱■圏■■闘■嗣幽幽，一幽口輔一b
瞳
???????????????????。???ー????????????????????。 、???、???????????????。「?ョ??」
????? っ 、 っ?? 。
「??、?? ????」。?ョ?????
???? 。????ョ 。?????????? 、 「…… ォ ……」 ????? ? ? 。 「 ョ 」?? ?ョ 。??ッ っ??、 ? 、?? ? っ ? 。 、????、??? ??? ????? ャ 、??? ? っ 。「????」?????????????、
??? っ ョ 、????? っ 、 。?? ー ???? ? 。?? ? っ 、??? 「 」 ?っ
?、????????っ????????っ?。?ョ??????、?? 。 ョ ? ? ???、???? ? 。?????????、??「 ? ? ??ョ 」 、 っ ? 。?? ?? ? 、 ? 、??? ? っ 、 ョ?。 、 、 ? ???ョ????????。? ?、 ??????????、???????? ? 。 ?? 、 ョ?? 。???、 ? 、 、 ョ?? 。 、 ョ 、?????、 ??? ?? 。 ? ? ー 、?? ョ っ?? 、 、 っ 。??? 、 。 ョ?? ? っ 、 。?? ?? っ ．?????。 ? っ 、?? ョ ?? ? 。??? っ ゃ 、??。? ??????、 ? 、??????、 ? 。 、?? ? 、 「 ョ 」?? ? っ 。 っ
（86）
????っ?????、??っ???っ?。?? ???、?っ??? 、 ???っ??、????? ? 。「?ョ ?????????」??????。??? ? っ 、?? っ 。 ョ ? 、??? ? 。 、 ? ? ???、 「?? …」 ー 、??ョ 。?? ?? 。??? 、 ォー っ?? 。 ? 、 ョ ???? ? っ 。?、 ョ ? っ 。 、 ー??っ? 、 ョ っ 、 ?っ 。??? ?、 ? ョ?? 、 。?、? ?っ 。 、 っ?。?????、 っ ? っ 。?? ? ? っ 。?? ?、 ? 「 ョ 」 「 ョ 」 ???。?? っ ョ っ 。??? 、 、????? 、? ??? ョ ? ? 。 っ
?。????????ョ??????っ???????。?????? ? 。 、? 、 ? 。「??????…」?? 、 ???ー????、?? ? ????、?????。 「?ャッ 」 、 ? ?ュー?? ?? 。 、 ……。??? ? っ 、 、 ???? 。? ? ??? 。 、 ?ー?? ? 。 ョ??? っ 「 」??、 っ 。 、 っ?、 ? 、 、? 。?? ?? ォー?? っ 。??ャ ? 、 、?? ?。 ョ ョ? ??? ?????? 、 っ ??????? ? 。 っ ??? 。 、?。 ? ョ????? ……、 、 っ??? ?、 ョ っ 。 ー 。?? 。 ョ っ 。??? 、 。 っ 。?? っ 。 ……。
（87）
?????????????〈?????〉?? ?、??????????? ?「 ? ?????? 」?、?? 、?? ? 。??? 、?? 、 ? ??? ? ? 、 ??????、 ?? ??? 。????? 、 、?? ?、 ??、??? 、? 、?? ? ??? っ??。??? 、????? ?? 、?????
?????????????????。???????、?????????????、??? 、 、?? 、??? ? 。?? 、??ー?????? 、?? ? 。 ? ???? ? 「?? ? っ 」 、 「??? ?? っ 」??? 、 っ 。??? 、 ? っ?? ー?ー 、 、????、 、?? ?? ? ?? 。????? ? （ ）?? 〈 〉?「?? 」 ??? 、?? ? っ?? ? ? ??? ?? ? 。??っ ? 、 ? 、
「????????っ??」「???っ???
??っ??????」????。???????????????????????????????????????っ???、????????? 、 ? 。 「 ?、????? ? ???? 」???? 、?? ……。?? ? 、 「?? ? 」 「??? 」?????、 ???? ? っ?? 。??? 、 ー?? 。????? 、 っ??、???????? ー 、???、 。?? 。 ー?? ? 。 ょ 。?? ? （ ）
（88）
????「??????????????、???????????? 」?? ?? ? 、 ??????。 、??? 。??。 ? ?????????、?????、?? （ ?） ?、??ー ?????????、?? ? 、?? ? （?? 。?? ????? ? ッ ー 「
????????????????????????????? 、????。?? ???? ??? ??? ?? ??? ? 、?? ???? ?
???」?? ???????っ????????、?? ?、???? 「?? 」 、「 」「??????」?????????????????っ????。?? ??、 ? 、 ? 、?? ??? 、 っ??? ? 。??、 ? ??? ?????????。?っ? 、??? 。?、 。 「 」?…。?? 、 っ ?? ??????? ? っ?? ? 、? 、?? っ?? 。?? ?っ ?、 ?? 。 ??? （? ）??。 「? 、 」??? 。?? 、? ?????? 。（??????????????????）
???????????????????? ?? ? ?。 ?? 。? 。?? ? ? 。??? 。??? ッ ー「?? 」?? ???? ? 、?? ? 。 「 ??? 」「 」「 」「?? 」「 ? 」「?? ????? （?? ? ? ???? ?? ?? ??? 〜?? 「 ー 、 「???? 」???? ? ょ （?? ? 。 ?? ?????? ??? ? ?
（89）
??????
??????
?????．??????
???
?? ???? ??????ァ????????。???? 、 ? 、?? ? 。?? ?????、?。 ?ァ ?っ 、?? ?? 、 、?? ? 。 っ?、? ァ?。 ? ?????? 、 ァ?? ???っ ? 。 ァ 、??
????????????。????」?????????????。???、??????? ? 、 ァ?? 、 ー ー ? 。???????（? 〜 ）? ?????? ァ ー??っ 。? ょ?、??、 ? 、 、 。 ? 「 ???? ? 、 、 っ???? ? ? 」 。?。? 「 っ っ 」?? ? 。 、 「 ? 」???、? っ??。 。 っ?。? ?、 ? 、 「 っ 」?ォー っ ???????、?? ???? ?ゃ 。 ょっ?? っ? 、???。 ?? ォー っ 、????? ? 、 、????? 。 ? 。 （ ）??、?? ? ??? ? っ???（ ァ????? 、「????????? っ
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一一・｛篭董至幸・“あ塵こ覗麹“・・磯釣・一一一一一
　　　　☆「臨教審」法が成立★
　中曽根首相が内政の重要課題に掲げる教
育改革のための臨時教育審議会設置法案が
8月7日，参院本会議で可決された。
　骨子は①教育基本法の精神にのっとり，
必要な教育の改革を図るため3年間の期限
で総理府に審議会を置く②文相の意見を聞
いて首相が任命する25人以内の委員で構成，
その中から首相が会長を指名する③委員の
ほかに専門委員を置き事務局長には文部：事
務次官を充てる④首相は答申を国会に報告
する⑤首相は委員を任命するときは両院の
同意を得なければならない。
　同20日，臨時教育審議会の委員25名が，
参院議運理事会に提示された。
　会長・岡本道雄（前京大学長），会長代理・
石川忠雄（慶大塾長），同・中山素平（日本興
業銀行相談役），溜昭代（千葉市立園生小教
諭），戸張敦雄（新宿区軍戸山中学校長），有
田一寿（社会教育団体振興協議会副会長），
斉藤斗志二（日本青年会議所会頭），岡野俊
一郎（日本オリンピック委員会総務主事），
木村治美（千葉工大教授），曽野綾子（作家），
小林登（東大教授），石井威望（東大教授），
香山健一（学習院大教授），須之部量三（前
外務事務次官），天谷直弘（国際経済交流財
団会長），飯島宗一（名大学長），堂：垣内尚弘
（前北海道知事），水上忠（東京都教育長），
細見卓（海外経済協力基金総裁），斎藤正
（元文部事務次官），瀬島竜三（伊藤忠相談
役），中内功（ダイエー社長），金杉秀信（同
盟副会長），宮田義＝二（鉄鋼労連会長），内田
健三（元共同通信論説委員長）
　　　　　　　　　（毎日，8●7～21付）
　★小学校低学年の教科構成見直し★
　文部省は，小学校低学年の教科構成を戦
後初めて抜本的に見直す基本方針を固め，
「小学校低学年教育問題懇談会」を設置，
7月20日，第1回会議を開催した。’88年ご
・うに予定される教育課程の改定に向けて具
体的な検討案作りに着手する。
　教育界の「興味や関心が未分化な低学年
の児童には，その生活行動や感性に関連の
深い内容を総合的に教える方がよい」とい
う声や，昨年11月，第13期中央教育審議会
教育内容小委員会のまとめた報告で，具体
的に小学校低学年は「国語，算数を中心と
しながら，既存の教科の改廃を含む再構成
をする必要がある」と明言していることな
どがきっかけ。
　委員一斎藤正（元文部事務次官），河野重
男（お茶の水女子大教授），奥田真丈（横浜
国大教授），梶田叡一（大阪大助教授），横山
安宏（全国連合小学校長会長，東京・麹町
小学校長）ら9人。　　（朝日，7・20付）
　　　★小中学校で個人差教育★
　文部省は8月18日，公立小中校での個人
差に応じた学習指導の実現へ向け，来年度，
学識経験者らによる調査研究会を発足させ
るとともに小中各16校を実験校に指定，個
人差教育の試行に踏み切る方針を決めた。
　個人差に応じた学習指導については，昨
年11月，第13期中教審がまとめた報告で，・
小学校については「今後，グループ指導，
個別指導を取り入れた新しい指導方法の開
発を図る」，中学校については「教科によっ
ては習熟の程度に応じた指導を行う」と指
摘，同省も「あくまで落ちこぼれ対策に主
眼を置いたもの，能力別学級編成とは違う」
としている。　　　　（毎日，8・19付）
　★高校職業教育，多様化を一理・産審★
　社会の変化に対応した高校での職業教育
のあり方を検討している理科教育・産業教
育審議会（文相の諮問機関，’81年1月発足）
は6月25日，報告書を発表，年内には最終
答申を出す。
　職業教育の改善の視点としては①産業経
済の変化への対応②生徒の多様な実態に応
ずる弾力的措置の推進③柔軟性を備えた職
業人の育成④開かれた職業教育の展開一の
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4つを指摘。具体的改善策として①福祉科，
国際経済科など時代の要請に応じた学科の
新設②学科間の枠を超えて科目の履修がで
きるよう教育課程の多様化③複数の学科を
置く集合型職業高校の設置を推進し，専修
学校など高校以外の場での履習を認め，そ
れを高校の単位として認定一などを提言し
ている。　　　　　　　（亜目，6・26付）
　☆公立高入試多様化を一改善検討会議★
　高校入試のあり方を検討していた文部省
の高校入試方法改善検討会議（座長，木田
宏，国立国語教育研究所長）は6月22日，
現在の同一県内同一入試の原則を緩和し，
学校や学科に応じて多様化，弾力化するこ
となどを盛り込んだ改革案をまとめた。
　具体的には①試験科目や入試結果の評価
方法（配点，学力検査と調査書の比重など）
は各高校，学科の工夫にゆだねる②受験機
会を複数化する③推薦入学を普通科にも拡
大一などを提言。
　文部省はこれを受けて18年ぶりに入試大
綱を改正，7月20目，都道府県教委に通達
を出した。改革案をどう取り入れていくか
は各都道府県教委と高校にゆだねられた形。
　　　’（朝日，毎日，6。23，7・21付）
★思考力重視の高校入試。浜庫方式”廃止★
　受験一辺倒の中学校教育を正常化させる
ため，兵庫県教委は中学の調査書と思考カ
テストを重視する独自の公立高入試を’68
年から実施し，兵庫方式と評価されている
が，同県教委は8月17日「’86年度から同
方式の入試方法をやめる」と発表。県教委
の高校入試改善プロジェクトチームがまと
めた「公立高入試制度，方法の改善案」の
中で明らかにされたもので，兵庫方式も「結
果的に生徒の学力低下を招くなど，弊害が
出た」と総括されている。
　改革案によると英，数，国，理，社の主
要5教科による教科別学カテストをこれま
で以上に重視，調査書のウエートを他府県
並みに扱う方針，基本姿勢として生徒の個
性や実力主義をより重視するもので，兵庫
県教組は「中学教育を受験準備教育に再び
巻き込み，教育荒廃をさらに深刻なものに
する」と反発。　　　　（毎日，8・18付）
　　★風俗営業等販締法改正，成立★
　野放し状態のttセックス産業”の規制と
少年非行対策を柱とした風俗営業等取締法
の改正案が，8月7日成立，来年2月ごろ
施行される。改正法は「風俗営業等の規制
及び業務の適正化等に関する法律」となり，
現行の8条から51条と大幅改正。
　改正点は①規制対象が拡大され，風俗営
業にゲームセンター，風俗関連営業にトル
コぷろ，のぞき劇場，アダルトショップ，
ラブホテルなどが盛り込まれ，許可の基準
が厳しくなる②各営業所ごとに従業員名簿
の備えつけや警察官の立ち入り検査が認め
られ，業務の報告，資料，帳簿を提出させ
ることができるなど，警察の監督権が強化
される③少年の健全育成の名のもとに公安
委員会が委嘱する少年指導委員が新設され
補導が強化される④全国，各都道府県レベ
ルで1つずつ風俗環境浄化協会が設けられ
少年指導委員の活動を助ける一など。
　同改正に対し，日弁連などは「改正案は
国民の権利と自由を脅かしかねない」と，
7月12日，「各界緊急懇談会」を開き反対運
動を起こなっていた。
　　　　　（朝日，毎日，7・13，8・8付）
　★指紋押なつ反対一韓国で署名運動★
　約300万人の信徒を抱える韓国キリスト
教会協議会は7．月2日，在日韓国人の基本
的人権の向上要求と指紋押なつ反対の100
万人署名運動を韓国全土で繰り広げると発
表。韓国のキリスト教会が在日韓国人の人
権問題に本格的に取り組むのは初めて。
　同協議会は「日本に居住する外国人はみ
な指紋を採取することになっているが，日
本の社会慣例と制度では，指紋の採取は犯
罪者に限り採取することになっているため，
在日韓国人に対する指紋の採取は，彼らは
違法者（法違反者）として取り扱う人権侵
害」と指摘し，居住権や就職差別など生活
各分野での差別待遇撤廃を求めている。
　　　　　　　　　　（毎日，7。3付）
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　　　　　　引き続きWeの仲間になって下さい　Weの仲間をふやして下さい
一一一veの取り扱い店一覧　　　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（8月21目現在）
?
??????
???
????
????????
?
??
??????????????? ?
??
川　富．貴堂
　　三栄堂書店
川　いわた書店
松　矢野書店
路　カノウ書店
館　神田書店
森　成田本店
岡　東LJI堂
　　みみずく書房
巻　誠山房
沢　松田書店
台こどもの本の店
　　プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高山書店
　　金港堂
　　ホビット館
田　加賀屋書店
田　八文字屋
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　松文堂
岡川島朝日堂
橋アルプス社
団近江書店
沼　至誠堂書店
戸ツルやB．C
城　太陽堂
和岩渕書店
　　須原屋
口　新井書店
　　ブックスサトウ
喜温習堂書店
頃日野屋書店
　　もり書店
　　比企文化社
　　山屋
　　前原かっぱ
　　元山書店
　　大和屋書店
　　岡田書店
　　多田屋
　　大杉書店
　　千里割
安　上勝書店
日成堂、湿田アクセス、
三省堂本店、書泉グラン
デ、東京堂〈文京〉鈴木
書店　〈豊島〉池袋書店、
野上書店、紀．文堂書店
く杉並〉木樋舎、新愛書店、
プラサード書店、たつみ
書房、みどり書房〈新宿〉
紀伊國屋書店、模索舎、
ブックスミヤ、伊野屋書
店、ジョキ〈渋谷〉すべーす・
　えいがさい〈葛飾〉宏精堂、
　中村書店〈世田谷〉やまべ
　書店、江崎書店く練馬〉か
　じか書店、平形書房〈北〉
　愛京堂〈墨田〉業平堂〈江
　東〉文俊堂〈品川〉シグマ
　図書〈吉祥寺〉ウニタ書
　店〈目黒〉中川書店く三鷹＞
　ag　jL書房、たべもの村く調
　布〉みつほ書房〈武蔵野〉
　中森書店、〈小金井〉かご
　や書店〈府中〉国府書店
　会く国分寺〉青野書店
　〈国立〉東海書店〈立川〉石
　井書店、オリオン書房、
　泰明堂〈小平〉和中書店、
　松明堂く八王子〉くまざわ
　南口〈清瀬〉マルオカ書店、
　飯田書店〈町田〉久美堂
　く多摩〉くまざわ永山店
横　　浜　．文教堂
　　　　有隣堂
　　　　蓬莱堂
横須賀　中央堂
ll）
相模原
鎌
相模大野?
????
????????????
京〈千代田〉ピッピ
　　　　　　　　　沼
名古屋
崎北野書店
　　早川書店
　　ブックス．L溝
　　中村書房
倉　たらば書房
　　大船書房
　　相模書房
沢　中元書店
　　東松堂
木　内田屋書房
瀬　藤美堂
間　ワコー書店
野　みどり書店
　　榎本書店
　　文泉堂
　　伊勢治書店
　　太匹田
　　百町森書店
　　吉見書店
　　森上書店
　　童心堂
　　宮崎書店
田　あつみ書店
北　谷島屋書店
松遠州堂
津マルサン書店
宮　文正堂書店
　　中川堂書店
　　ウニタ書店
　　ポランの広場
　　日比野泰文堂
　　谷口正文館書店
　稲沢文光堂
　　白樺書房西中
　　白調書．法
治宇
?????????
??????????????????
????????? ??? ?????
?
福
??????
??????
??
世??
分大
????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????㌍?????????????? ↓ ?????????????? ． ?????? ??? ? ? ????? ? ?? ?? ??
志布志
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、
　山形大学、福島大学、新潟大
　学、群馬大学、宇都宮大学、
　茨城大学、埼玉大学、日本女
　子大学、東京大学、東京家政
　大学、東京学芸大学、法政大
　学、成践大学、愛知教育大学、
　金沢大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、高知
　大学、琉球大学
大久保京都書院
井田書店
恵文四神草平
宇治書店
住岡書店ジャスコ
流泉書房
ヒカリ書店
日進堂
明文館
文斎堂書店
イカロス書房
宣文堂書房
姫路丸善
学友書房
弘誰某
今井MC本店
今井書店
武田書店
やまびこ書店
いつみ書店
アサヒ書店
ニシや書店
草間書店
岡田書店
白藤書店
去来社
タカハシ書店
雄徳堂徳野書店
依光書店
北九州書店
白石書店
黒崎ひとつりわB．C
金文堂
平文館
丸山スコーレ店
江頭書店
菊竹金文堂
日新堂
金華堂
文光堂
好文馬
蹄屋書店
高校生協
三章文庫
開業堂
今村書店
幡磨屋書店
スズキ書店
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店ても、本誌は書店購入かできます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、こ注文下さい。
